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MOTTO 
 
 
"A lesson without pain is meaningless. For you cannot gain something without 
sacrificing something else in return. But once you have recovered it and made it 
your own... You will gain an irreplaceable Fullmetal heart." 
(Edward Erlic) 
 
“Enjoy your life today. Yesterday is gone, and the tomorrow might never come.” 
(Takeshi Yamamoto) 
 
“Simplicity is the easiest path to true beauty.” 
(Seishuu Handa)  
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ABSTRAK 
 
Alzuchri Putra. D1215058. Makna Motivasi Pada Lirik Lagu “らしさ” 
(RASHISA) Karya Super Beaver (Analisis Semiotika Mengenai Makna 
Motivasi Yang Terdapat Pada Lirik Lagu らしさ  (Rashisa)). Program Studi 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan  Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2018. 
 
 Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian, dan musik 
mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam sebuah musik 
terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi 
budaya, baik dalam bentuk yang formal maupun informal. Musik merupakan 
salah satu cara dalam melakukan kegiatan komunikasi melalui suara yang 
diharapkan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda. らしさ  
(rashisa) merupakan lagu yang bergenre J-rock/Japannese rock yang bertemakan 
tentang pencarian jati diri. Lagu ini mengandung nilai-nilai motivasi yang 
mengajak pendengarnya untuk lebih percaya diri dan tidak malu untuk menjadi 
diri sendiri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menafsirkan makna 
motivasi yang terkandung di dalam lagu ini. Metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori semiotika Ferdinand De 
Saussure yang melihat aspek signified (petanda) dan signifier (penanda) dalam 
sebuah bahasa. Kemudian kedua aspek tersebut disignifikasi sesuai dengan 
berbagai sumber yang diperoleh. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui nilai motivasi yang 
terkandung di dalam lirik lagu ini adalah motivasi untuk berani menjadi diri 
sendiri atau lebih percaya diri, terutama pada bagian reff. Jika dikategorikan 
faktor pendorong motivasi ini adalah need of achievement, yaitu seseorang ingin 
mencapai sesuatu dan mendapat pengakuan dari orang lain. 
 
Kata Kunci : Musik, Semiotika Ferdinand De Saussure, Motivasi.  
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ABSTRACT 
 
Alzuchri Putra. D1215058. The Meaning of Motivation On The Song Lyrics 
"ら し さ  " (RASHISA) Super Beaver Works (Semiotics Analysis Regarding 
The Meaning Of Motivation In The Song Lyrics ら し さ   (Rashisa)). 
Communication Studies Program Faculty of Social and Political Sciences 
Sebelas Maret University Surakarta. 2018. 
 
 Music is one of the media of artistic expression, and music reflects the 
culture of its supporting community. In a music contained values and norms that 
are part of the process of cultural enculturation, both in the formal and informal 
form. Music is one way of doing communication activities that are expected to 
deliver messages in different ways. ら し さ   (rashisa) is a  J-rock / Japannese rock 
genre music about searching for identity. this song contains the values of 
motivation that invites the listener to be more confident and not ashamed to be 
yourself. 
 This study aims to determine and interpret the meaning of motivation 
contained in this song. The method used is the qualitative method and using the 
semiotic theory of Ferdinand De Saussure which looks at the signified and 
signifier aspects of a language. Then the two aspects are interpreted in accordance 
with various sources obtained. 
 Based on the results of research, it can be seen the value of motivation 
contained in the lyrics of this song is the motivation to dare to be yourself or more 
confident, especially on the reff. If categorized motivating factor is a need of 
achievement where someone wants to achieve something and get recognition from 
others. 
 
Keywords : Music, Ferdinand De Saussure Semiotics, Motivation. 
